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   それ［＝省察性］は，個人がどのように考えるかということだけでなく，より一般的に彼らが経験を
  どのように構成するかということに関わるもので，そこには彼らの思想や感情や社会的関係が含まれる。
  このとき個人には，社会的な圧力から距離を置き，異なる展望を持ち，自立的な判断をし，自分の行為
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